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“Rahasia kesuksesan setiap orang yang sudah sukses terletak pada fakta bahwa 
orang itu membentuk kebiasaan dalam menangani masalah, kebiasaan yang 
tidak suka dilakukan orang-orang yang gagal”  
(A. Jackson King) 
 
 
”Dalam masalah hati nurani, pikiran yang terbaik dalam masalah 
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Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui pengaruh event sponsorship 
terhadap Brand image kartu seluler (2) untuk mengetahui pengaruh iklan terhadap 
brand image kartu seluler. 
Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 120 responden mahasiswa 
fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan metode angket dan dokumentasi. Alat analisis yang 
digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik meliputi uji 
normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian uji validitas dan reliabilitas semua item pertanyaan valid 
dan reliabel. Variabel event sponsorship nilai thitung sebesar 2,244 dan nilai t-tabel 
pada alpha 5% sebesar 1,980 maka nilai thitung > ttabel atau 2,244 > 1,980 berarti Ho 
ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel event sponsorship berpengaruh 
secara signifikan terhadap brand image. Penelitian ini mendukung teori Frank 
Jefkins (1997: 177) tujuan dari event sponsorship dan iklan berpengaruh terhadap 
brand image. Hasil uji t nilai thitung sebesar 3,903 dan nilai ttabel pada alpha 5% 
sebesar 1,980 maka nilai t-hitung > t-tabel atau 3,903 > 1,980 berarti Ho ditolak 
dan Ha diterima sehingga iklan berpengaruh secara signifikan terhadap brand 
image. Penelitian ini sejalan dengan teori yang mengemukakan bahwa pada 
berbagai tingkat yang menyangkut pemasaran citra, periklanan dikenal sebagai 
salah satu komponen utama yang menciptakan citra. Fungsi dari periklanan adalah 
untuk menciptakan simbol dan citra tentang suatu produk yang akan 
mengakibatkan adanya hubungan antara merek dengan konsumen. Uji F secara 
bersama-sama variabel event sponsorship dan iklan berpengaruh terhadap brand 
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